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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas,
likuiditas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap timeliness pelaporan
keuangan pada perusahaan sub sektor bank go publik yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh perusahaan sub sektor bank go publik yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014 sampai tahun 2016. Sedangkan sampel
penelitian ini ditentukan dengan metode purposive sampling sehingga diperoleh
37 sampel perusahaan sub sektor bank go publik  sampel. Jenis data yang
digunakan dalam penelitan  adalah data sekunder yang diperoleh dari situs
www.idx.co.id. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis
regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dengan 
tingkat signifikansi sebesar 5% maka hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa
variabel profitabilitas (Return On Assets), leverage (Debt Equity Ratio), dan
ukuran perusahaan (Ln total aset) berpengaruh terhadap timeliness pelaporan
keuangan, sedangkan likuiditas (Current Ratio) tidak berpengaruh terhadap
timeliness pelaporan keuangan.  
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Abstract
       This study aims to determine the effect of profitability, liquidity, leverage and
firm size on the timeliness of financial reporting on the company go public
sub-sector listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI). This research is a
quantitative research. The population in this research is all public sub sector
companies go public listed on Indonesia Stock Exchange (BEI) year 2014 until
year 2016. While sample of this research determined by purposive sampling
method so that obtained 37 sample company sub sector bank go public sample.
The type of data used in the research is secondary data obtained from the website
www.idx.co.id. The method of analysis used in this research is multiple linear
regression analysis. Based on the results of multiple regression analysis with a
significance level of 5%, the results of this study concluded that the variable
profitability (Return On Assets), leverage (Debt Equity Ratio), and firm size (Ln
total assets) influence the timeliness of financial reporting, while liquidity
(Current Ratio) does not affect the timeliness of financial reporting.
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